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Introducció 
La idea del projecte sorgeix d’una conversació amb el responsable tècnic de 
comunicació del Lycée Français de Gavà, Bon Soleil, escola on jo vaig 
estudiar, sobre les convencions d’educació que es duen a terme avui en dia. 
Al ser ex-alumna del centre i sabent quins estudis estava cursant, se’m va 
proposar l’opció de realitzar un vídeo promocional per tal de presentar-lo en 
els diferents esdeveniments als quals participa l’escola. La idea em va 
encantar des del primer moment, ja que combinant l’experiència viscuda en 
l’escola i aplicant els coneixements adquirits en la etapa universitària, podria 
plasmar d’una visió més propera el que representa triar una escola bilingüe 
per la educació de futures generacions.  
Així doncs el projecte es basa en la creació d’un audiovisual promocional, on 
es tracten les 3 fases per la realització: pre-producció, producció i post-
producció. S’ha combinat dos estil de vídeo en un de sol per tal de donar la 
màxima quantitat d’informació sobre l’escola perquè resulti més dinàmic. En 
primer lloc es tracta de una mostra de les instal·lacions i les característiques 
més tècniques del centre, com ara bé son: els equipaments, el model 
educatiu, etc. I en segon lloc, s’ha entrevistat al director del centre per poder 
donar una visió més propera de l’equip humà i transmetre de primera mà els 
valors de l’escola i les bases de l’educació que s’imparteix en el centre. 
Objectius General 
Creació d’un audiovisual per promoure l’escola. El vídeo és de caire 
promocional i testimonial, recull l’opinió del director de l’establiment mentre es 
fa una descripció detallada de les instal·lacions del centre.   
 
Per la realització de l’audiovisual, s’ha passat per totes i cadascunes de les 
fases de pre-producció, producció i post-producció. En tot el procés de 
realització s’ha mantingut un constant diàleg amb la institució, per tal d’assolir 
els objectius establerts per ambdues parts.  
 
A més a més s’ha considerat molt important plasmar tota la informació amb 
un aire més innovador i dinàmic, ja que és molt fàcil caure en tòpics alhora de 
la crear un vídeo d’aquest caire.  
Objectius Específics 
Com a repte específic del treball, s’ha emfatitzat  en quins son els valors que 
una persona té en compte alhora de triar un centre on formar els seus fills. 
Per tant s’ha de tenir present quins punts forts té l’escola i com potenciar-los 
per tal de ser un diferencial al respecte de la resta.  
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A trets genèrics, els punts que tothom té presents alhora de fer aquesta tria 
son: la confiança que dona el centre, quines son les instal·lacions, com és el 
tracte humà – quins valors transmeten i finalment quins son els cicles de 
formació que imparteixen. Per tant, amb aquestes directrius, s’ha plantejat el 
vídeo de la manera més amena per respondre a tots aquests dubtes en un 
mateix audiovisual. S’aconsegueix crear el dinamisme buscat inicialment, 
combinant la mostra de les instal·lacions amb l’opinió del director. 
 
En resum s’ha de resoldre tots els dubtes i preocupacions plantejades per 
una persona que esta cercant un centre docent, per tal de fer-li veure que 
aquest centre és la millor opció. 
Motivacions Personals 
Al ser projecte final de carrera, he volgut donar-li un caire més professional 
decantant-me per fer la realització d’un audiovisual per un client real. Aquesta 
és una de les motivacions més fortes que m’impulsa a realitzar un 
audiovisuals que estigui a l’alçada de la competència actual. 
 
El fet de que jo m’he format en aquesta escola, em fa molt més proper el 
projecte en sí. Al cap i a la fi, he crescut entre aquelles 4 parets i per tant 
entenc i conec quins son els valors que fomenten i inculquen al seus 
alumnes. M’ha tocat de ben a prop saber que comporta educar-te en una 
escola bilingüe, ja no només a nivell acadèmic, si no a nivell cultural. 
Conèixer dues cultures simultàniament, la espanyola i la francesa, fa que 
ampliïs el camp de visió respecta el mon. Avui en dia trobo que hi ha molts 
valors que s’han anat perdent i per això agraeixo a la meva escola els valors 
de disciplina i respecte marcats pel sistema francès i la proximitat familiar que 
se li atribueix a un caràcter espanyol. 
 
A més a més si afegim que la localització no és un misteri, ja que la conec a 
la perfecció, això m’ha permès jugar molt més amb els espais i pensar de 
manera més creativa alhora de triar quins plans fer servir per mostrar cada 
una de les instal·lacions.  
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Briefing 
Antecedents 
Lycée Français de Gavà - Bon Soleil és un establiment d’ensenyament 
francès, privat no concertat. Basa la seva filosofia educativa en criteris 
apolític i laic. Forma els seus alumnes sense cap discriminació i es defineix 
pel seu caràcter independent, humanista i europeu. 
 
El seu objectiu fonamental és l’educació integral dels seus alumnes. Així 
doncs, aquests reben una formació intel·lectual, moral i cívica.  
 
Mitjançant mètodes pedagògics actius que integren els valors propis de 
l’ensenyament individualitzat i de la socialització de la persona, es fomenta en 
cada alumne els valors d’esforç, superació personal, tolerància, 
autodisciplina, capacitat crítica i l’aportació personal a la col·lectivitat.  
 
Data de fundació: 1969 
Nivells d’educació: 
 - Homologat pel Ministère de l’Education Nationale” francés (M.E.N.) : Petite 
section à 2nde. 
 
- Homologat pel “Ministerio de Educación” i el “Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat”: 1r i 2n Bachibac. (Batxillerat i Baccalauréat) 
 
Principis generals 
L’establiment pretén formar als futurs europeus del tercer mil·lenni. Els seus 
alumnes han de respondre a l’actual demanda de la societat que demana una 
triple competència: professional, cultural i cívica. Per tant aquesta institució és 
un lloc de transmissió del saber, del saber-estar i del saber-fer.  
Sentit de l’esforç  
Els seus mètodes es basen sobre la responsabilitat personal del seus 
alumnes, la practica de l’autodisciplina i l’autonomia en el treball intel·lectual i 
en el seu comportament com a persones. La constància, el dinamisme i la 
capacitat de cerca seran la base de la seva realització individual.  
Sentit de la responsabilitat 
Els alumnes aprenen a ser responsables, a dialogar, escoltar, analitzar la 
seva actitud personal i col·lectiva, a buscar solucions i formular noves 
propostes.    
Autoritat 
Conjunt de normes establertes per la comunitat escolar i fundades a partir del 
respecta dels drets i els deures de cadascun, l’autoritat és indispensable pel 
desenvolupament i el progrés de tota comunitat organitzada. 
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Saber-Viure 
Al llarg de la seva escolaritat, els alumnes aprenen les normes de la bona 
educació permetent viure en harmonia dins d’una comunitat. 
Orientació 
L’objectiu del centre és garantir a cada alumne les millors oportunitats 
d’inserció professional i social recolzant-se en el desenvolupament de les 
seves competències multilingües.   
 
L’orientació és un àmbit que es treballa amb els seus alumnes des de l’inicia 
de secundaria (6ème). L’Associació de Antic alumnes, els pares dels alumnes 
i les escoles universitàries participen en la orientació durant l’any acadèmic. 
 
Línia pedagògica   
 
“Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine” 




La seva pedagogia es basa en l’ensenyament personalitzat. L’alumna es 
troba al centre del seu projecte d’establiment.  
 
El treball en equip dels professors garanteix la coherència metodològica, el 
coneixement i el seguiment de cada alumne, la coordinació de tots els 
esforços i el manteniment d’una mateixa línia pedagògica, assegurant un 
diàleg constant amb les famílies.  
 
El mètodes actius aporten als alumnes les eines que els permetran entendre 
el mon que ens rodeja, construir progressivament els seus coneixements i 
accedir al saber pel seus propis raonaments.  
 
Si els diplomes son una condició necessària, no es suficient amb això. És per 
aquest motiu que s’estimula en els seus estudiants, el potencial que els farà 
aconseguir els seus propis objectius, afavorint la iniciativa personal, el gust 
de la innovació i el treball en equip. Així doncs aconsegueixen que els 
alumnes desenvolupin un esperit de col·laboració mútua i de tolerància.  
 
Projecte lingüístic  
La llengua utilitzada per impartir les classes és principalment el Francès, però 
como a centre amb vocació internacional, LFG-Bon Soleil basa el seu 
projecte educatiu i lingüístic en el plurilingüisme. 
 
Pels alumnes no francòfons, la immersió a la llengua francesa és progressiva. 
El domini de la llengua es basa també en l’adquisició de competències 
lingüístiques en la llengua materna  (català o castellà). 
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El primer contacte amb la llengua anglesa el tenen al cicle2. Van adquirint 
una base oral que els permetrà abordar més tard amb la llengua escrita 
abans de fer més profund l’estudi d’aquesta llengua en els cicles posteriors.  
 
Relacions Famílies - Escola 
Les relacions entre famílies i escola s’ha de forja a partir una col·laboració 
permanent, la confiança i el respecta per assolir els objectius comuns: la 
formació cívica, social i professional dels alumnes.  
 
Per tal de aconseguir aquest diàleg constant entre les famílies i l’equip de 
professors, es va crea “Le Conseil d’Établissement”, format per pares de cada 
curs escollits democràticament.  
Referents 
S’ha definit dues línies per la cerca de referents. Per una banda s’ha tingut en 
compte l’anàlisi de vídeos promocionals d’altres centres i per l’altre el 
referents visuals, és a dir els diferents recursos que s’han agafat com 
exemples d’enquadraments, transicions, etc. 
  
Anàlisi de vídeos promocionals d’altres centres 
Per tal de trobar referents del sector, s’ha hagut de tenir en compte quin tipus 
d’audiovisuals creen la resta d’escoles per no caure en el convencional. 
Veient els següents exemples, s’ha vist que la qualitat dels spots actuals no 
és massa elevada. Tot i la falta de qualitat en alguns vídeos s’ha pogut 
consolidar de manera més eficient la idea de com s’ha de realitzar 
l’audiovisual pel LFG-Bon Soleil. 
 
Referents Conceptuals  
Colegio Santa Família: https://www.youtube.com/watch?v=E8qmXvuWGWU  
És un tipus de audiovisual promocional. S’ha triat com a referent per no caure 
en el enfoc tant promocional que fan servir. Es tracte la informació sense 
tacte ni gràcia, és un caire de vídeo massa promocional, et creen la sensació 
que t’estan venent una escola com podria ser qualsevol altre producte o 
servei. 
 
à Pel que fa aquest referent, l’única idea que s’ha extret és no caure 
en un format anunci 100%, és a dir el caire que adopta és massa promocional 
i no s’ha considerat com un estil adequat per promoure una escola. Ja que és 
una decisió acadèmica com personal, tenint en compte que és una decisió 
que influirà directament en l’educació dels fills, no es pot enfocar com la venta 
d’un producte qualsevol. 
 
LF Barcelone: http://vimeo.com/60258854  
Vídeo testimonial dels pares i professors. Aquest referent correspondria a la 
competència directa del LFG- Bon Soleil. Com estil de vídeo es centren 100% 
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en un format testimonial, però hi ha una carència d’informació a nivell 
d’instal·lacions.  
 
à Aquest vídeo ha ajudat a definir el contingut de les entrevistes. Definir 
quins son els punt més valorats tant per professors, pares o ex-alumnes.  
Partint d’una base en conjunt, escola bilingüe, veure quins son els punts forts 
i febles de la competència. 
 
Referents Visuals  
Colegio San Jorge: https://www.youtube.com/watch?v=XKZFCZP_IEU 
Interesant ja que es tracte d’una escola que forma els alumnes a tots els 
nivells, des de primària fins a batxillerat. És un model semblant d’escola. 
 
 à En aquest cas el que cridar l’atenció son les transicions que utilitzen 
com a recurs per canviar d’etapa escolar.  
 
   
 
   
 
 
Respecte a l’estil de les entrevistes, s’ha cregut convenient crear un espai 
neutre per tal de que els alumnes es sentin a gust i sense condicionar-los 
ambientalment. Així doncs, és necessari crear un ambient on estiguin 
centrats en l’entrevista i no en factors externs, aquest punt afecta als més 
petits. 
 
¿Qué cambiarías de tu cuerpo?	  http://www.upsocl.com/comunidad/que-
cambiarias-de-tu-cuerpo-ninos-y-adultos-responden-de-forma-muy-diferente/	  
D’aquest vídeo s’ha extret diversos punts. En primer lloc, l’enquadrament. Un 
primer pla fet a una certa distancia amb una focal mitja – llarga. El 
desenfocament del fons s’aconsegueix ja que s’ha gravat amb una càmera 
full frame i amb el diafragma obert. 
 
Seguidament de la creació d’un espai neutre: un sala espaiosa però creen 
una proximitat al estar només l’equip tècnic i la persona entrevistada.  
La il·luminació és molt bona ja que amb la utilització de reflectors creen una 
llum més homogènia en tot l’enquadrament, sense crear ombres massa 
pronunciades sobre els rostres dels entrevistats.  





El target principal, son pares amb un rang d’edat d’entre 28 a 40 anys 
aproximadament. Persones amb un bon nivell d’exigència acadèmica i de 
classe mitjana-alta.  
Objectiu del missatge 
L’objectiu del missatge és clar i concís. És molt important transmetre la 
serietat del centre combinant amb la diversitat d’activitats que podrà 
desenvolupar un estudiant. En resum s’ha de reflectir perfectament la 
capacitat i la confiança que dona la institució per formar noves generacions. 
Així doncs, ressaltar la importància que té una formació multilingüe de cara a 
les sortides professional i formació cultural individual de cada estudiant.   
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Preproducció 
Idea 
Fer la mostra de les diferents instal·lacions de l’escola introduint fragments de 
l’entrevista al director. 
 
Referent a la visualització de les instal·lacions es combina amb una part 
explicativa que anirà plasmada en forma de text descriptiu alhora que es 
mostra els diferents equipaments. S’ha de fer un recorregut per les zones de 
major importàncies de l’escola, com ara bé son les aules, la biblioteca, la 
piscina, el teatre, els laboratoris, etc.  
 
Un cop coberta la part tècnica de l’establiment, per tal d’incorporar els valor 
educatius es recolza el vídeo amb una entrevista al cap d’establiment, que fa 
de testimoni del que comporta l’educació en aquest centre.  
 
L’audiovisual ha de ser senzill però directe perquè el missatge arribi 
adequadament als pares, plasmant adientment els valors de la institució com 
les instal·lacions de les que disposa. 
 





Es comença ensenyant l’edifici principal, on s’incorpora les característiques 
genèriques de l’escola (espai que disposa, número d’edificis, número d’aules, 
etc.). Seguidament s’ha de veure el “Hall” de l’escola, la biblioteca, les aules 
dels de secundaria i batxillerat i els laboratoris. 
 
Es canvia d’edifici, passem al dels més petits, mostrant prèviament l’exterior i 
després les aules que disposen amb la seva respectiva descripció del 
equipament. A continuació es passa a mostrar el menjador, la piscina, el 
teatre i finalment es mostren els patis i pistes de futbol, basquet, voleibol, etc. 
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Escaleta 
 
1. Logo LFG – Bon Soleil 
2. Edifici Principal 
3. Edifici “Maternelle” 
4. Banderas 
5. Llibre “Savoir vivre” 
6. Hall – Secreteria – Biblioteca –Laboratoris 
7. Classe de “Maternelle” – Primaria – Secundaria 
8. Menjador agafant les safates 
9. Menjador a taula i recollint 
10. Patis, nens jugant 
11. Piscina 
12. Teatre 
13. Cartel·la amb informació de contacte de l’escola. 
Guió literari 
 
L’argument del vídeo s’ha estipulat segons la ruta a seguir per mostrar totes 
les instal·lacions. S’ha començat fent una introducció dels diferents edificis 
des de l’exterior i d’alguns valors, jugant amb plans recurs. Posteriorment la 
visualització de les diferents sales ha respectat un ordre segons a quin edifici 
pertany. S’ha començat per l’edifici principal que recull secundaria i batxillerat. 
Es mostra d’entrada la recepció de l’escola amb el despatx de secretaria. 
Seguint en la mateixa planta es veu la biblioteca. Es puja una planta per 
mostrar el laboratori.  
 
Pel que fa a les diferents aules, es recorren les classes de forma cronològica, 
primer es passa per parvularis seguidament per primària i finalment per 
secundaria. Batxillerat no es mostra ja que les aules son exactament 
idèntiques a les de secundaria.  A continuació es passa pels espais d’ús 
comunitaris, és a dir tots els cicle fan ús d’aquests. El menjador, s’ha procurat 
ensenyar tant la part de la cuina, on es serveix el menjar i per últim la zona 
habilitada amb taules i distribuïda per cursos. Un cop s’acaba de menjar el 
procediment habitual dels nens és que marxin als diferents patis. Per tant 
s’ha respectat aquest ordre i seguidament es visualitza de forma aèria les 
diferents pistes i camps de multi-esports (Futbol, Basket, Voleï, Handbol, 
etc.). Finalment s’ensenya les instal·lacions de la piscina i el teatre. El 
tancament del vídeo es realitza amb un cartel·la prèvia amb una frase de 
tancament i amb una segona on apareix la informació del contacte del centre. 
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Per tant en resum es fa una captació exterior dels edificis, posteriorment es 
passa als interiors. Cronològicament es mostren les aules del diferents cicles 
i finalment les instal·lacions d’ús comunitari i es tanca amb una cartel·la amb 
la informació de contacte. 
Entrevista	  
 
L’entrevista s’utilitza com a recurs testimonial. S’ha entrevistat al director del 
centre per tal de tenir una visió, de primera mà, de què és el que ofereix el 
centre i com duen a terme l’educació dels seus alumnes. Les preguntes son 
senzilles i formulades pensant en quines qüestions es planteja una persona 
que triant una escola pels seus fills.  
 
1 – Quins son els punts fort a ressaltar de l’escola? 
2 – Quina rellevància té una educació bilingüe? 
3 – Sota quins valors es regeix el model educatiu que s’imparteix en aquest 
centre? 
4 – Perquè triaríem aquesta escola enlloc d’un altre centre bilingüe? 
5 – Com a pares/mares què és el que esperes de l’escola? Què és el que 








SEQ PLA INDICACIONS 
TÈCNIQUES 
IMATGE DE L’ESCENA AUDIO / EFECTES 
1 1 PD – Insígnia 
escola  
Insígnia de l’escola Música  
Cartell: “Une 
Institution” 
1 2 PGM – Edifici 
Principal 
Perspectiva edifici principal Música  
Cartell: “Secondaire 
& Terminale” 
1 3 PGC – Edifici 
“Maternelle” 
Frontal Edifici “Maternelle” Música  
Cartell: “Maternelle 
& Primaire” 
1 4 PD – Banderas 4 Banderas  Música 
Cartell: 
“International” 
1 5 PD – Llibre Portada del llibre “Savoir 
Vivre” 
Música 
Cartell:”et avec des 
valeurs” 
1 6 PGM – Hall Vista general de la 
recepció 
Música 
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1 7 PGM – Secretaria Mostrador de secretaria Música 
Cartell: “Sécrétariat” 




1 9 PD – Estanteries Llibres i estanteries Música 




1 11 PD – Pots de 
química 
Material de química 
1 12 PGC – Classe 
“Maternelle” 




1 13 PC – Taula Taula i joguines Música  
Cartell: “Équipement 
personnalisé” 
1 14 PP – Penjador Penjador amb les bates Música 
Cartell: 
“Responsabilité” 
1  15 PM – Classe Nens fent una activitat Música 
Cartell: 
“Apprentissage” 
1 16 PP – Motxilles Cadires amb motxilles Música 
Cartell: “Croissance” 
1 17 PGC – Classe 
primària 
Interior classe primària Música 
1 18 PD – Mà escrivint Pla recurs d’un braç 
escrivint 
Música 




1 20 PM – Interior 
classe 
Alumnes i professor 




1 21 PM – Classe Vista de la classe com si 
forméssim part d’ella. 
Música 
1 22 PM – Menjador Nens agafant les safates 
de menjar 
Música 
Cartell: “La Cantine” 
1 23 PM – Menjador Nens caminant amb les 
safates cap a les taules 
 









1 26 PGC – Pati Nens jugant Música 
Cartell: “Récréation” 
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1 27 PGL – Pati Nens al pati / Pistes de 








1 29 PGL – Piscina  Vista general de la piscina Música 
 
1 30 PGL  – Piscina Piscina i classe al fons Música 
Cartell:”Iniciation à 
la piscine” 
1 31 PGL – Teatre Platea i escenari Música 
Cartell: “Théâtre” 
1 32 PGL – Escenari Escenari i butaques Música 
 
1 33 PD  – Butaques Butaques Música 
1 34 Cartel·la de 
Tancament 











Pel que fa a la localitzaciós’ha adaptat la plantilla de localitzacions, ja que es 
tracte de la mateixa localització genèrica , el LFG – Bon Soleil, però s’ha 
desglossat segons els diferents espais on s’ha gravat. Per tant a continuació 








LLOC: LFG – Bon soleil  (Gavà, Barcelona) 
DIES DE RODATJE:  3 





 EXT – DÍA : 1 / 2 / 3 / 26 / 27 
 INT. – DÍA: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20  
                    21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 
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INTERIOR – DÍA : Entrevistes 
 
EQUIP TÈCNIC 
 -­‐ Kit de llum LED amb filtres -­‐ Micròfon de corbata -­‐ Kit de reflectors + Braç de subjecció -­‐ Piles -­‐ Càmera Canon EOS 600D -­‐ Trípode 
OBSERVACIONS / IMATGES 
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Pla d’il·luminació 
 
Al respecte de la il·luminació s’ha tingut en conte que els diferents interiors ja 
estaven dotats de llum pròpia. Tota l’escola conta amb llum fluorescent. A 
més a més s’ha intentat gravar en espai il·luminats amb llum natural i en cas 
de que no fos suficient s’ha reforçat amb la llum fluorescent.  
 
Durant tota la gravació s’ha anat controlant les configuracions de la càmera, 
com ara bé la ISO, per tal igualar les condicions de llum entre els diferents 
espais interiors. A més a més, d’ajustar adequadament la llum quan s’ha 
gravat en espais exteriors, per tal de no crear canvis massa abruptes 
d’il·luminació entre plans.  
 
Pel que fa l’entrevista, en un primer moment s’havia plantejat l’opció de 
gravar en el teatre de l’escola creant una il·luminació artificial basada en un 
focus de LEDs i un reflector per tractar les ombres que es projectaven sobre 
la cara de la persona entrevistada.  A més a més es contava amb una llum 
cenital pròpia del teatre, cosa que ens definia on col·locar l’entrevistat. Es va 
disposar l’entrevistat per davant de la llum cenital, perfilant així doncs el 
contorn del cos. A causa de no poder disposar d’aquest espai de l’escola s’ha 
buscat una alternativa per no alterar tot el projecte. Finalment s’ha triat gravar 
directament al despatx de direcció que disposa d’una bona il·luminació 
natural. Per aconseguir una imatge atractiva, s’ha gravat amb una focal de 
55mm, obtenint un primer pla nítid i un fons desenfocat, així doncs centrem 
l’atenció directament sobre la persona. 
 
Els exteriors s’ha gravat amb llum natural 100%, tenint el primer dia de 
rodatge un dia més ennuvolat, idoni ja que no es creaven ombres no 
desitjades. En canvi el segon dia de rodatge el dia era clar, amb un sol 
radiant, per tant s’ha tingut en conte aquest factor alhora de fer els plans per 
tal de trobar un enquadrament net i sense ombres exagerades.  
 
    
 
 
Fluorescent passadissos i aules 
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    Exterior llum natural   
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Producció 
En aquesta part del projecte, s’ha trobat més d’un inconvenient alhora de 
crear l’audiovisual segons la idea inicial. En un principi el vídeo contava amb 
tot de plans amb moviment, tràvelings, plans seqüència, etc. però degut a la 
poca experiència amb la càmera, s’ha hagut de modificar tota la part de 
preproducció per tal de poder dur a terme la producció de manera adequada.  
En l’Annexa 3, es troben els guions originals i el previ treball de preproducció 
que es va realitzar.  
 
Així doncs reescrits els guions per tal de facilitar la feina de producció, s’ha 
basat l’audiovisual en plans estàtics dividint el rodatge en 3 dies. Durant el 
primer i segon dia s’ha gravat tots els plans de les instal·lacions de l’escola, 
tenint marge de millora de plans entre un dia i l’altre. I finalment al tercer dia 
s’ha gravat exclusivament l‘entrevista. 
Plans de Rodatge 	  
Full nº: 1 
TITOL: Video Promocional LFG – Bon Soleil 
PRODUCTOR:  Georgina Puig 
DIA DE RODATGE nº: 1  
EXT./INT. DÍA/NOCHE INTERIOR – EXTERIOR DIA 
LOCALITZACIÓ:  BON SOLEIL 
SEC.  1                                  
PLANS  
Tots els plans a 





RODAJE    
PERSONAJES (N.º VESTUARIO) 
- No hi ha personatge principal 
 
FIGURACIÓN Y ESPECIALISTAS 
- Alumnes  
- Professors   
ATREZZO/ DECORADOS 
- Decorats originals segons els diferents espais. 
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MATERIAL TÉCNICO 






DIRECCIÓN – Georgina Puig  
CÁMARA – Georgina Puig  
SECRETARIO/A – Paula García 




Full nº: 2 
TITOL: Video Promocional LFG – Bon Soleil 
PRODUCTOR:  Georgina Puig 
DIA DE RODATGE nº: 2  
EXT./INT. DÍA/NOCHE INTERIOR – EXTERIOR DIA 
LOCALITZACIÓ:  BON SOLEIL 
SEC.  1                                  
PLANS  




RODAJE    
PERSONAJES (N.º VESTUARIO) 
- No hi ha personatge principal 
 
FIGURACIÓN Y ESPECIALISTAS 
- Alumnes  
- Professors   
ATREZZO/ DECORADOS 
- Decorats originals segons els diferents espais. 
 
MATERIAL TÉCNICO 
- 1 càmeres  
- Trípode 
 




DIRECCIÓN – Georgina Puig  
CÁMARA – Georgina Puig  
SECRETARIO/A – Paula García 




Full nº: 3 
TITOL: Video Promocional LFG – Bon Soleil 
PRODUCTOR:  Georgina Puig 
DIA DE RODATGE nº: 2  
EXT./INT. DÍA/NOCHE INTERIOR DIA 
LOCALITZACIÓ:  BON SOLEIL 






RODAJE    
PERSONAJES (N.º VESTUARIO) 
- Jean- Bastien Urfels (director del LFG – Bon Soleil) 
 
ATREZZO/ DECORADOS 
- Decorats originals dels despatxos 
 
MATERIAL TÉCNICO 






DIRECCIÓN – Georgina Puig  
CÁMARA – Georgina Puig  
SECRETARIO/A – Paula García 
ASISTENTES – Jordan Oliveras  
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Planificació dels dies 	  
Tenint present els horaris de l’escola s’ha hagut de fer una planificació dels 
dies segons com s’ha volgut gravar els plans, és a dir, si es volia que 
apareixes gent o no, quines activitats es volien gravar, etc. 
 
Per tant el primer dia s’ha gravat tot els plans on no apareix gent, ni alumnes 
ni professors. S’ha gravat dins de l’horari següent, sabent que eren hores 
lectives; de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00. Dins d’aquesta franja horària s’ha 
organitzat el pla de rodatge del primer dia.  
 
S’ha gravat els exteriors dels edificis, tant el principal com el de pàrvuls i 
primària, els interiors: secretaria, biblioteca i hall, les classes de pàrvuls i 
primària i teatre. Pel que fa al teatre, s’ha gravat la sala completament buida 
ja que no s’ha disposat de temps per quadrar les activitats que es realitzaven 
en aquestes instal·lacions amb les hores de rodatge disponibles.   
 
El segon dia, s’ha gravat en la franja horària inversa per tal de gravar les 
activitats que els alumnes realitzaven durant el transcurs del dia. S’ha gravat 
de 13:00 a 15:00, el menjador i el patis ja que l’horari on s’omplen aquestes 
dues zones. A partir de les 15:00 fins les 17:00 s’ha gravat tant el laboratori 
com l’aula de secundaria, mostrant així com es realitzen les classes.  
 
El tercer dia, s’ha gravat exclusivament l’entrevista al director. Per dur a terme 
aquesta, s’ha hagut prèviament concertar cita amb el director i fer-li arribar 
l’entrevista per escrit per tal que la pogués preparar. Un cop s’ha acordat dia i 
hora amb el director, s’ha tingut una mitja hora per realitzar l’entrevista, per tal 
de que la persona implicada pugui seguir amb el seu horari normal.   
Punts de vista i Enquadraments  	  
En els plans exteriors s’ha buscat punts de vista panoràmics, per poder 
abastar al màxim d’elements visuals que composen l’escena. Per això, s’ha 
buscat de fer plans generals llarg o mitjos. Aquest tipus de pla és més adient 
per realitzar escenes descriptives. Son el millor recurs per poder ubicar els 
elements a gran escala. 
 
En canvi pel que fa als interiors s’ha triat utilitzar plans més tancats, com ara 
bé plans generals curts i plans mitjos. Aquests plans ens permeten afegir una 
mica més de detall al que es vol mostrar a l’escena mantenint tot i així una 
visió oberta de la sala.  
 
Per últim el tercer punt de vista que s’ha incorporat per adquirir un major 
detall de certs elements,  és la realització de plans molt tancats, com ara bé 
primers plans i plans detalls. Amb aquest tipus de plans s’ha ressaltat 
elements de major importància de l’escena. A tret generals aquesta plans 
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s’ha fet servir com a plans recurs per poder crear unes transicions més 
harmonioses i dinàmiques.  
Transicions 
 
S’ha fet ús de tres tipus de transicions segons la força amb la que s’ha volgut 




Aquestes tipus de transició s’ha fet servir en la introducció del vídeo com en 
moments molt concrets d’aquest. La transició per tall ha sigut una bona opció, 
tenint en compte en ritme marcat per la música de fons. A cada “beat” més 
pronunciat de la melodia s’ha introduït un canvi de pla per tall, creant un 
dinamisme compassat per la música. 
 
Fade out to white 
 
El fos cap a blanc s’ha utilitzat com a transició més forta. Tots els canvis més 
importants entre escenes s’han fet mitjançant una transició de fos a blanc. 
S’ha introduït per tal d’entrellaçar els fragments d’entrevista amb els 
seqüència de plans interiors.  
 
Per altra banda també s’ha recorregut a aquesta transició per marcar els 
canvis entre instal·lacions, per exemple quan es passa de la piscina al teatre 
com son dues zones completament diferents s’ha utilitzat aquesta transició 




Per últim s’ha realitzat les transicions més suau fent ús d’un cross over. Com 
a transicions suaus s’entén, els canvis de plans que s’han fet dins d’una 
mateixa sala, per tal de no trencar de cop l’escena. Per exemple, dins de la 
biblioteca, hi ha un pla mig que ens serveix per descriure de forma genèrica 
l’espai i un pla detall d’una estanteria de llibres com a pla recurs, el canvi 
entre ambdós plans s’ha realitzat amb un cross over ja que no s’ha canviat de 
estància i permet mostrar diversos elements d’aquesta.  
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Per poder començar amb el muntatge de l’audiovisual s’ha triat amb cura 
quina pista serviria com a àudio corporatiu del vídeo. S’ha tingut en conte que 
complís certs requisits com per exemple tenir un ritme ben marcat, que fos 
agradable i que crees un dinamisme natural.  
 
S’ha triat la cançó Inspiration de Clerik. Aquesta pista s’ha descarregat de la 
pàgina web Jamendo, assegurant d’aquesta manera que la pista estava lliure 
de drets d’autor i conta amb una llicencia de Creative Commons.  
 
En aquest cas s’ha modificat la cançó no per raons de llicencies, sinó per 
quadrar els ritmes de l’audiovisual. La part introductòria de la música s’ha 
allargat per tal de tenir una base suau durant el fragment d’entrevista i fer una 
pujada de ritme per marcar el canvi a la visualització de les instal·lacions de 
l’escola. Per fer els retocs d’àudio s’ha fet servir l’editor d’àudio Adobe 




Un cop s’ha editat la pista a través del Audition, s’ha incorporat petites 
modificacions d’aquesta fent servir directament les eines que proporciona 
l’editor de vídeo, Adobe Premiere, com ara bé fade out del so, etc. 
 
Edició 	  
La part de edició s’ha estructurat fent prèviament una selecció dels clips de 
vídeo més interessant i classificant-los nominalment per tal de facilitar la 
posterior feina de muntatge. Això s’ha fet directament dins del software de 
edició Adobe Premiere, ordenant tot el material que s’ha necessitat.  
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Un cop s’ha catalogat tot el material, s’ha començat amb el muntatge de la 
seqüència. La gravació s’ha realitzat amb HD per obtenir una qualitat òptima 
d’imatge, posteriorment segons els mitjans de difusió de l’audiovisual es 
realitzaran renderitzats de menor qualitat ja que no totes les plataformes 
suporten les altes qualitats de visualització. A continuació s’ha fet una captura 
de pantalla de les propietats de la seqüència d’edició. 
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Un cop llest el material i configurada la seqüència s’ha procedit al muntatge 
del vídeo. Respectant els guions prèviament establerts, aquesta part s’ha 




Pel que fa el procés d’edició s’ha combinat amb la part de producció ja que un 
cop realitzat el primer dia de gravació, s’ha començat a muntar la seqüència 
per tal de tenir marge de correcció de plans. Per tant s’ha realitzat un 
muntatge en etapes. Durant el primer dia de muntatge s’ha obtingut 
l’estructura bàsica de la disposició dels plans en la seqüencia, sense tenir 
massa en compte els timmings, ja que encara no es tenia el 100% del 
material que es faria servir.  
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Un cop s’ha conclòs tot el rodatge i per tant s’obté tot el material gràfic 
necessari, s’ha procedit a fer la incorporació dels plans que mancaven i 
l’ajustament dels timmings per plans segons la música de base.  
 
Amb la seqüència muntada sobre la música triada, només ha calgut introduir 
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Postproducció 
Retoc de Color 
 
El retoc de color s’ha realitzat prèviament durant el procés de muntatge per 




Les corbes RGB han servit per igualar les tonalitats entre plans. Buscant 





Brightless	  /	  Contrast	  
 
L’ajust del Brightless com el del Contracst s’ha fet major ús en les escenes 
d’espais exteriors, ja que la llum era molt més intensa i en certs plans la 
imatge es cremava. I en el cas contrari també s’ha fet servir ja que espais 
interiors com ara bé la piscina, la il·luminaria estava limitada i s’ha hagut de 
corregir. 
 






Un cop finalitzada la seqüència de muntatge s’ha procedit a la introducció 
dels diferents textos de suport, per donar més informació sobre l’escola en 
forma de petits titulars. 
 
Prèviament s’ha visualitzat diversos cops el vídeo per definir on s’ha 
d’incorporar text i on no era estrictament necessari. Definides les seccions on 
s’acompanya amb text, mitjançant Adobe Premiere, s’ha creat finestres de 
títols per poder incorporar el text i maquetar-lo de manera adequada. 
 
S’ha triat minuciosament la tipografia, tenint en conte la part estètica i la 
llegibilitat de la mateixa. Ja que ha de formar part del vídeo i no quedar com 
un element extern a aquest. 
 
Tipografia	  	  
La tipografia que s’ha escollit es: “Champagne & Limousine”, descarregada 
de la pàgina www.dafont.com. És una tipografia sans-serif molt senzilla i neta 
per tant la llegibilitat és molt bona. A més a més, és una tipografia amb un toc 
d’elegància i un estil molt modern, adequat amb el que vol transmetre 
l’escola. 
 
A B  
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1234567890 + - ª \ () ?¿ 
 
Subtítols 	  
Els subtítols s’ha cregut convenient incorporar-lo ja que l’audiovisual va 
destinat a famílies tant francòfones com espanyoles, així doncs encara que 
els textos informatius es mantinguin en francès, ja que és la llengua principal 
de l’establiment, és convenient transmetre l’opinió del director a tots els 
públics objectius.  
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Per la introducció dels subtítols durant el vídeo, el que s’ha realitzat 
prèviament es una traducció simultània del missatge del director. Realitzada 
la traducció s’ha fragmentat segons els temps del diàleg.  
 
Amb l’ajut d’una caixa negre amb un 80% d’opacitat s’han transcrit les 
traduccions. La caixa es necessària per tal de tenir una divisió clara en la 
imatge sobre el que és subtítol i que no ho és. A més a més, permet tenir un 





El tancament del vídeo s’ha realitzat introduint una primer cartel·la amb la 
frase “Aucun doute?” (Algun dubte?), per seguir amb la dinàmica escolar. És 
bastant habitual que alhora de concloure una classe el professor pregunti als 
alumnes si queda algun dubte per resoldre. S’ha volgut jugar amb aquesta 
metàfora per tal de concloure el vídeo, prèviament a donar la informació 
corporativa del centre.  	  
Seguidament precedeix la cartel·la final, on  es mostra la informació de 
contacte del centre. És important deixar constants les dades de contacte del 
centre ja que el vídeo es difondrà per canals digitals i per tant és una via 
ràpida tenir la informació plasmada directament sobre el vídeo sense 
necessitat de anar a cercar-la per la xarxa.  	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Exportació del vídeo 
 
Finalitzat tot el muntatge de la seqüència amb la postproducció realitzada 
s’ha procedit a fer les diferents exportacions de l’audiovisual. S’ha renderitzat 
en diferents format ja que els mitjans de difusió poden variar.  
 
L’exportació Màster del vídeo, és a dir la original i sense fer massa 
compressió i per tant poder mantenir l’audiovisual en qualitat òptima s’ha 
realitzat amb les següents configuracions: 
 
Master Video –LFG 
 
Format:H.264 
   HD 1080p 25frames/s 
 





Amb aquesta primer configuració s’ha obtingut un vídeo amb una molt bona 
qualitat, que és farà servir per la projecció en una pantalla de la mateixa 
institució disposada a la recepció de l’escola.  
 
Per tal de reduir la mida del clip i poder fer la seva difusió via online s’ha 
hagut de fer una segona configuració de renderitzat per reduir la mida de 
l’arxiu. Com les principals vies de difusió son la pròpia web i en cas hipotètic 
un canals de Youtube s’ha adaptat el renderitzat a les condicions de aquests 
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canals.  Adobe premiere ofereix l’opció d’exportar directament segons la 
plataforma on es penjarà el vídeo final, per tant s’ha aprofitat aquesta opció 
de configuració per poder reduir el pes de l’arxiu per mantenir una bona 
qualitat de visualització. 
 
Configuració per Youtube & web: 
Format:H.264 







En resum s’ha creat dos arxius un de major pes sense cap tipus de pèrdua de 
compressió, destinat a la projecció en un suport digital com és la reproducció 
per TV, a mode de carta de presentació de l’escola.  I un segon arxiu de 
menor pes amb bona qualitat per la difusió pels diferents canals de la xarxa. 
Aquesta reducció de pes s’ha hagut de tenir en conte per que la càrrega del 
vídeo a través d’Internet és produeixi de forma més ràpida i no col·lapsi els 
ordenadors que no tinguin tant capacitat de baixada.  
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Conclusions 
Conclusions	  del	  TFG	  
Durant realització del vídeo promocional s’ha pogut treballar molts aspectes 
que a priori no estaven de contemplats. En el seu origen, es va dut a terme 
un treball molt exhaustiu de la part de preproducció, donant-li un pes molt 
important del projecte. En vista que durant la part de producció, tot allò que 
s’havia contemplat en un primer moment era inviable a l’hora de produir-ho 
com s’havia pensat, els guions van haver de patir un gir. Per tant es va 
reescriure els guions per tal de realitzar un audiovisual que estigues a l’alçada 
de la competència però sent realistes a les condicions en les que s’havia de 
realitzar.   
Al fet de passar per aquest entrebanc, ha ajudat en quan a millorar e l’ús de 
la càmera i saber jugar amb els espais per tal de mostrar el mes rellevant i de 
manera sintetitzada. Al cap hi ha la fi no s’ha de perdre de vista que el fi per 
l’audiovisual és promocional.   
Ha sigut un projecte gratificants tant en l’àmbit acadèmic com al personal, ja 
que en certa part aquesta institució m’ha format a mi com a personal i com a 
estudiant. El fet de haver format part de l’escola fa que el projecta en general 
em sigui més proper. 	  
Link del vídeo: https://youtu.be/SzGjPRSz8Vg	  
 
Resposta	  de	  l’escola	  	  
Un cop entregat el material final a l’escola, la resposta sobre el resultat final 
del projecta a sigut tot un èxit. Tot i que s’ha visualitzat conjuntament amb el 
director i l’equip tècnic del centre, tots els comentaris han sigut positius i s’ha 
proposat crear un segon audiovisual exclusivament de caire corporatiu.  
 
A nivell personal crec que amb aquest vídeo s’ha aportat un tot d’aire fresc a 
tot el material visual del que disposaven. Ha sigut un petit pas cap a la 
modernització del centre, fent-lis veure la importància que recau sobre la 
comunicació i els estils que es fan servir alhora de promoure un centre, un 
servei, etc.  
 
Així doncs tot i que s’haurà de modificar un pel el vídeo, a petició del director 
per tal d’incorporar noves frases del seu discurs, ha sigut un èxit i la resposta 
de tot l’equip docent m’ha donat una empenta per seguir millorant en el mon 
de la producció. 
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A dia d’avui, encara no està penjat a la xarxa per tant no podem saber quin 
impacte ha ocasionat sobre el públic digital. Espero que en un període breu 
de temps l’escola es torni a posar en contacte amb mi per tal d’analitzar els 





Agraeixo a l’escola la bona acollida del projecte des del moment de plantejar 
la idea fins l’últim dia de l’entrega del material. Ha sigut un plaer poder 
col·laborar amb el centre on jo em vaig formar, ja que ha sigut una 
experiència gratificant tant professionalment com personalment. Agrair també 
totes les facilitat que m’ha disposat el centre tant en les hores de rodatge com 
els esforços per quadrar agenda amb el director.  
 
Ha sigut una feina dura en certs moment però que ha tingut els fruits 
esperats. Només cal afegir que espero que l’audiovisual tingui l’impacte 
estimat i espero col·laborar novament en futurs projectes amb tot l’equip 
humà que forma el LFG- Bon Soleil.	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ANNEX 1 - STORYBOARD 
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LOCALITZACIÓ 1  
 
LLOC: Edifici Principal – Hall, Biblioteca, laboratoris, Classe 
DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 1 
 EXT – DÍA : 1/ 2 








OBSERVACIONS / IMATGES 
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LOCALITZACIÓ 2  
 
LLOC: Maternal 
DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 1 
EXT. – DÍA: 3 




- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Florescents, es grava aprofitant el tipus d’il·luminació que 
hi ha en cada sala. 
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LOCALITZACIÓ 3  
 
LLOC: Primària 
DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 3 




- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Florescents, es grava aprofitant el tipus d’il·luminació que 
hi ha en cada sala. 
OBSERVACIONS / IMATGES 
                
  
   
   
  	  
LOCALITZACIÓ 4  
 
LLOC: Menjador 
DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 3 




- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Florescents, es grava aprofitant el tipus d’il·luminació que 
hi ha en cada sala. 
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OBSERVACIONS / IMATGE 
   




DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 3 




- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Llum natural 
OBSERVACIONS / IMATGE 
 
     




DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 1 
INT. – DÍA: 29 / 30  
 
EQUIP TÈCNIC 
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- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Llum natural 
OBSERVACIONS / IMATGE 
 




DIES DE RODATJE:  1 
Plans: 
Seqüència 1 
INT. – DÍA: 31 / 32 / 33  
 
EQUIP TÈCNIC 
- Càmera: Canon EOS 600 
- Trípode 
- Il·luminació: Llum natural 
OBSERVACIONS / IMATGE 
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El punt de partida és el desenvolupament d’un audiovisual promocional. 
Tenint en compte que l’objectiu principal del vídeo és la presentació de 
l’escola, he cregut convenient que cal trencar amb la visió del típic vídeo 
convencional. Per tant per tal de trencar amb la monotonia del que es pot 
esperar d’un vídeo escolar, he decidit que s’ha de arribar a transmetre un 
sentiment positiu en l’espectador per tal de tria aquesta escola i no una altre. I 
és així con la millor manera de saber que t’espera en el centre es poder veure 
les diferents etapes en la que es sotmet qualsevols alumne que forma part 
d’aquesta institució. 
 
Durant el vídeo s’experimenta el día a día que té un alumne, incorporant el 
factor temps per tal de mostrar alhora el creixement de l’alumne i totes i 
cadascunes de les instal·lacions de les que disposa el centre segons els 
respectius nivells.  
 
En conclusió es recorre tot el centre començant per l’edifici dels més menuts 
fins arribar al edifici principal que correspon a l’alumnat de batxillerat, passant 
per altres espais dels que disposa el centre com son: la biblioteca, el teatre, 
la sala d’informàtica, la piscina, el menjador, etc. 
Argument i simbologia 
Per tal de presentar les instal·lacions de LFG-Bon Soleil i els seus valors, 
l’audiovisual simularà una jornada escolar. Com a fil conductor de 
l’audiovisual, incorporarem el factor temps. Simularem, durant una sola 
jornada, el pas del temps, és a dir, tot comença a parvularis i acaba a 
batxillerat. Aquest element anirà acompanyat de tot de detalls que ens 
ajudaran a pronunciar aquesta sensació, com ara bé, cada cicle escolar es 
grava des de l’alçada aproximada que té un alumne d’aquell nivell. Les 
alçades seran les següents (alçada de la càmera respecta al terra): 
 
Parvularis à 50 cm  
Primària à 110 cm  
Secundaria à 140 cm 
Batxillerat à 170 cm  
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A més a més les transicions estan pensades per tal d’unir dos elements de 
dos cicles i a més a més reflectint el procés de creixement. La primera 
transició, per passar del cicle de parvulari a primària, es produeix en una 
classe de pàrvuls on veiem lletres de l’abecedària escrites a la pissarra i es fa 
un zoom in fins endinsar-nos a la pissarra. Estarà pausat el procés amb la 
incorporació de la pregunta respectiva de l’entrevista, però un cop conclosa 
aquesta escena, tornem a la història que estàvem seguint. Per poder crear la 
continuïtat d’aquesta i seguir amb el procés de creixement, la transició acaba 
amb un zoom out d’una pissarra de primària, on veiem que hi ha un seguit de 
frases escrites.  
 
Per què partim d’una lletra i sortim en una frase? Ja que forma part de la 
formació pertinent de cada nivell. Els cicles de parvularis comencen a 
familiaritzar-se amb les lletres, en canvi a primària ja aprenen a formar frases 
amb elles, aprenen a llegir i escriure, forma part del procés d’aprenentatge  
d’una persona.  
 
Així doncs cada transició de cicle està marcada per una transició personal 
tant sigui a nivell acadèmic com emocional.   
 
Una de les transicions més importants a tenir en compte, és el canvi de cicle 
entre secundaria i batxillerat, ja que es el moment d’inflexió del centre, es 





Maternelle – PS, MS i GS 
La jornada comença, sent un alumne de pàrvuls, per tant entrem al centre per 
la portada destinada a aquest cicle. Seguint el grup de nens que es dirigeixen 
a l’edifici pertinent. Entrem a una de les aules per poder observar els 
equipaments de les que disposen i pugem al segon pis per acabar d’ensenyar 
la resta d’aules i la sala de motricitat. Entrem a una classe i veiem la un lletra 
a la pizarra. Ens apropem. 
 
Primària – CP, CE i CM 
 
Apareixem a una classe de l’edifici de primària. Sortim d’aquesta i caminem 
pel passadís alhora que apareixen pop-ups informatius del que es veu. Un 
cop arribem al final del passadís, sortim a fora i pugem. Veiem una 
panoràmica dels patis de secundaria i de primària. Entrem al teatre amb un 
nou pop up expliquem quins son els equipaments del que disposa i sortim. 
Tornem a una de les aules de primària.  
 
Secundaria i Batxillerat – 6ème a 2n, 1r i 2n Batx 
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Veiem com es tanca la porta de la taquilla. Estem a secundaria, anem cap a 
la piscina. Amb pop-ups informatius expliquem les característiques tècniques 
de la piscina i travessem el vidre que ens porta al  menjador. Al sortir del 
menjador ens dirigim al edifici principal, estem al hall i pugem al primer pis. 
Pop-ups informatius de les classes i els laboratoris que es troben en aquesta 
planta. Xoquem contra un alumne de batxillerat, cau un examen de 
selectivitat a terra. Quan el recull ja som passem a la visió d’un alumne de 
batxillerat. A finalitzat el creixement. Pugem per les escales a una velocitat 
més ràpida i arribem al segon pis, on torna a aparèixer un pop-up informatiu. 
La càmera es para i es veu com un noi de Batxillerat entra i tanca la porta de 
la classe de 2n de Batxillerat. Tot queda congelat uns segons i fem una 
càmera ràpida enrere de tota la visualització fins a que es veu la insígnia de 




1. Entrada a l’escola – Visió parvulari 
2. Visualització aules de “Maternelle” 
3. Sala de motricitat 
4. Tornem a una aula i transició 
5. Entrevista – Pregunta 1 
6. Interior classe de primària – Visió primària 
7. Passadís primària 
8. Sortim a l’exterior, pugem les escales. 
9. Panoràmica  
10. Entrem al teatre. 
11. Sortim per darrera i arribem a una classe de primària. 
12. Un nen deixa un llibre al seu pupitre. Transició 
13. Entrevista – Pregunta 2 
14. Es treu un llibre d’una taquilla. – Visió secundaria  
15. Sortim de una classe. 
16. Passadís exterior, portes dels vestuaris. 
17. Entrem als vestuaris i entrem a la piscina. 
18. Es fa una panoràmica de la piscina. 
19. De la piscina travessem el vidre i arribem al menjador. 
20. Tornem al edifici principal. 
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21. Entrem al edifici  
22. Informació del hall, secretaria i biblioteca 
23. Entrevista – Pregunta 3  
24. Pugem al primer pis  
25. Des de fora veiem les aules i entrem als laboratoris. 
26.  Al sortir, hi ha canvi de classe. 
27. Xoquem contra un alumne de batxillerat 
28. Cau un examen de selectivitat al terra. Transició 
29. Entrevista – Pregunta 4 
30. Pugem al segon pis  
31. La càmera es queda estàtica. 
32.  Alumne es dirigeix cap a la classe i obra la porta. 
33. Entrevista – Pregunta 5 
34. Veiem com tanca la porta. 
35. Retrocés a càmera ràpida de tot el dia 
36. Canviem al ritme a càmera lenta sobre la insígnia de l’escola. 
37. Cartel·la final. “Algun dubte?” i informació de contacte. 
Guió literari 
 
SEQ.1. ESC.1 EXT. CARRER, PORTA ESCOLA - DÍA 
 
 Pla seqüència. Entrada a l’escola amb els més petits. La càmera, visió 
pàrvuls. Arribem fins davant de la porta de “maternelle” amb tots els nens 
però ens quedem desmarcats per darrera d’ells. 
 
TRANSICIÓ: PER SOBRE POSICIÓ D’IMATGES 
 
 
SEQ.1. ESC.2 INT. CLASSE - DÍA 
 
 Entrem darrera de tota la classe a una aula. Fem una volta per la classe 
per mostrar l’equipament. Apareixen pop-ups informatius sobre els 
elements rellevants.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.1. ESC.3 INT. PASSADÍ I MOTRICITAT - DÍA 
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 Anem caminant pel passadís fins a entrar a la sala de motricitat, on estan 
duent a terme alguna activitat. Pop-ups informatius. Tornem a sortir i 
entrem directament a una classe i ens submergim a la pissarra, on hi ha 
una lletra dibuixada.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.2. ESC.1 INT. TEATRE – DÍA - ENTREVISTA 
 
 Entrevista (Pregunta 1). Resposta dels diferents alumnes.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
SEQ.3. ESC.1 INT. CLASSE PRIMÀRIA – DÍA 
 
La càmera, visió primaria. Sortim de la classe i recorrem el passadís. 
Pop-ups. Arribem a la porta que en porta a l’exterior. 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
SEQ.3. ESC.2 EXT. ESCALES - PATIS – DÍA 
 
Pugem les escales. Es veu una panoràmica del pati de secundaria i 
batxillerat. Mostrem també els patis de primària i pàrvuls .  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.3. ESC.3 EXT. ESCALES – INT. TEARTRE – DÍA 
 
Veiem com creuem la porta per entrar al teatre. Pop-up. Sortim pel 
backstage. Veiem com un nen desa un llibre al seu pupitre. 
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.4. ESC.1 INT. TEATRE – DÍA - ENTREVISTA 
 
 Entrevista (Pregunta 2). Resposta dels diferents alumnes.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.5. ESC.1 EXT. PATI – INT. VESTUARIS– DÍA 
 
La càmera, visió secundaria. Sortim de la classe i anem cap a la piscina. 
Pop-ups. Entrem als vestuaris i accedim a las piscina.  
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TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.5. ESC.2 INT. PISCINA / MENJADOR – DÍA 
 
Passem de la piscina al menjador travessant el vidre. Pop-up menjador. 
Sortim del menjador.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
SEQ.5. ESC.3 EXT. EDIFICI PRINCIPAL – INT. HALL – DÍA 
 
Pugem al hall. Pop-ups. Desde la porta ensenyem la sala de informàtica, la 
biblioteca i la sala de professors.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.6. ESC.1 INT. TEATRE – DÍA - ENTREVISTA 
 
 Entrevista (Pregunta 3). Resposta dels diferents alumnes.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.7. ESC.1 INT. ESCALES, LABORATORI I PASSADÍS – DÍA 
 
Pugem les escales. Pop-ups. Des de fora veiem una aula i entrem al 
laboratori. Sona el canvi de classe. Sortim al passadís. 
 
TRANSICIÓ: PER TALL 
 
SEQ.7. ESC.2 INT. PASSADÍS – DÍA 
 
Xoquem amb un alumne de batxillerat. Se li cau a terra un examen de 
selectivitat. Al recollir-lo, es produeix la transició. 
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.8. ESC.1 INT. TEATRE – DÍA - ENTREVISTA 
 
 Entrevista (Pregunta 4). Resposta dels diferents alumnes.  
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SEQ.9. ESC.1 INT. ESCALES, REPLÀ – DÍA 
 
Càmera, visió batxillerat. Pugem les darreres escales. Pop-ups. La 
càmera es para. Veiem com el noi obre la porta de segon de batxillerat.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.10. ESC.1 INT. TEATRE – DÍA - ENTREVISTA 
 
 Entrevista (Pregunta 5). Resposta dels diferents alumnes.  
 
TRANSICIÓ: FADE OUT 
 
 
SEQ.11. ESC.1 INT. REPLÀ – DÍA 
 
Veiem com la porta de segon es tanca. Tot es queda congelat durant un 
breu moment. Retrocés a càmera ràpida de tota la jornada. Sobre la 
insígnia de l’escola disminuïm la velocitat. 
 
TRANSICIÓ: FADE OUT, CARTELA FINAL AMB VEU EN OFF: “¿ALGÚN 
DUBTE? 
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Entrevista 
 
L’entrevista quins contarà de una sèrie de preguntes aptes per ser respostes 
per tots els alumnes, des dels més petits fins arribar als més grans. Aquest 
ha sigut un punt que he tingut molt en compte alhora de formular les 
preguntes. És molt important plasmar la innocència de les respostes del més 
menuts fins a arribar a respostes més madures o més meditades dels més 
grans. 
 
1 – Què vols ser de gran? 
2 – Per què creus que t’han dut a una escola francesa? 
3 – Quants idiomes parles? Creus que et serviran per quelcom? 
4 – T’agrada la teva escola? Què és el que prefereixes? 





SEQ PLA INDICACIONS 
TÈCNIQUES 
IMATGE DE L’ESCENA AUDIO / 
EFECTES 
1 1 PD – Insígnia 
escola  
Insígnia de l’escola Música ambiental 
1 2 PD – PGC  
Zoom out de la 
insígnia fins a 
l’alçada de un 
nen. 
Veiem com  la imatge va 
adoptant la visió d’un nen. 
Es veu l’entrada de l’escola 
amb la resta de nens. 
Música ambiental  
Càmera a 60 cm  
Pop up  
1 3  PGC  
Travelling frontal 
Camí d’entrada al recinte 
fins al davant de l’edifici de 
maternal 
Música ambient 




Es veu la façana del edifici. Música ambient 
Pop-up: 
Informació tècnica 
del que disposa 
l’edifici 
1 5 PM  
Travelling frontal 
S’entra al edifici fins arribar 










Música ambient  
 
1 7 PM  
Travelling frontal 
PC – Passadís  
Es veu el final de les escales 
i el passadís amb la porta de 
motricitat al final. S’arriba 
davant de la porta oberta. 
Música ambient 
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1 8 PM - Panoràmica 
lateral 
(des de dues 
cantonades) 




1 9 PM – Travelling 
frontal  
+  
PD - Zoom in  
Passadís i s’entra a una 
classe.  
Lletres escrites a la pissarra. 
Zoom in a la lletra 
Música ambient 
2 1 PC Frontal 
PC Semi-perfil 
Persones entrevistades Música ambient 
Veu en OFF: “Que 
vols ser de gran?” 
Veu: respostes 
dels alumnes. 




Zoom out de la pissarra. Es 
gira mostrant la classe. 
Nens de primària. 
Música ambient 




3 2 PM – Travelling 
frontal 
Passadís. Porta al final que 











PGL – Travelling 
(s’intentarà captar 
amb un dron) 
 
Final de les escales fins 
arribar al replà davant de la 
porta del teatre.  





3 4 PM – Travelling 
frontal  
S’obre la porta. Entrem al 
teatre.  
Recorrem el passadís.  
Marxem entre bastidor. 










3 6 PC – Travelling 
frontal 
Nen d’esquenes que 
subjecte un llibre. Es seu. 
 
Música ambient 
3 7 PD – Travelling 
frontal 
Es veu com el nen desa el 
seu llibre al pupitre. 
 
Músic ambient 
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4 1 PC Frontal 
PC Semi-perfil 
Persones entrevistades Música ambient 
Veu en OFF: “ Per 
què creus que 





5  1 PD – PM 
Zoom out 
Sortim de d’una taquilla.  Música ambient 
Càmera a 140cm 
5 2 PM – Classe Nens sortint de la classe 
amb les bosses de piscina 
Música ambient 
5 3 PGC – Portes 
dels vestuaris  
PC – Travelling 
frontal 
Veiem les portes del 
vestuaris i entrem als 
vestuaris i accedim a la 
piscina 
Música ambient 
5 4 PGC – 
Panoràmica 
lateral des de 
dues cantonades 
oposades 




5 5 PM – Travelling 
frontal  
Ens apropem als vidres i els 
traspassem fins arribar al 
menjador.  
Música ambient 
5 6 PGM – Menjador 
 
PM - Cuina 





menjador i cuina 
5 7 PC – Travelling 
frontal 
Veiem les escales i la 
façana del edifici principal. 
Entrem i arribem al hall 
Música ambient 






de cada sala 
 
6 1 PC Frontal 
PC Semi-perfil 
Persones entrevistades Música ambient 
Veu en OFF: “ 
Quants idiomes 
parles? Creus que 





7 1 PM – Travelling 
frontal 
Es veu com es pugen les 4 
escales finals i ens dirigim a 
Música ambient 
Pop-up:  
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de la planta 




Es veu la classe amb els 
alumnes i el professor. 
Música ambient 
7 3 PGC – 
Panoràmica 
lateral 
Laboratori de biologia Música ambient 
Pop-up: 
Equipament 
Àudio: sona el 
timbre 
  
7 4 PM– Travelling 
frontal 
Ens dirigim cap a les 
escales.   
Música ambient 
7 5 PM  
 
Xoc de la noia amb un 
alumne de batxillerat i cau 
un examen de selectivitat al 
terra 
Música ambient 
7 6 PP 
Zoom in 
Examen de Selectivitat Música ambient 
8 1 PC Frontal 
PC Semi-perfil 
Persones entrevistades Música ambient 
Veu en OFF: “ 
T’agrada la teva 




9 1 PM- Travelling 
frontal 
Pugem les escales Música ambient 
Càmera alçada 
170 cm 
9 2 PGC estàtic  Un noi passa de llarg i es 
dirigeix cap a l’aula de 2n de 
batxillerat. Obre la porta 
Música ambient 
 
10 1 PC Frontal 
PC Semi-perfil 
Persones entrevistades Música ambient 
Veu en OFF: “ Si 
haguessis pogut 
triar on estudiar, 




11 1 PGC estàtic 
Mateixa posició 
que el pla 9.2 
Veiem com la porta es 
tanca. 
Tot queda congelat 
Silenci 
11 2 Flash Bac Càmera ràpida de tot el 
procés fins a tornar al primer 
Àudio: efecte de so 
	   57	  
pla. 
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